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Esta investigación tuvo como objetivo determinar propiedades psicométricas de la Nueva 
Escala de Satisfacción Sexual en universitarios de Lima. Por ello se realizó un estudio de 
tipo instrumental, no experimental y de corte transversal con una muestra constituida por 
500 universitarios entre varones y mujeres mayores de 18 años, cuyas edades oscilaban 
desde los 18 hasta los 41 años. Obteniendo adecuadas evidencias de validez de la 
estructura interna a través de un modelo oblicuo con 5 dimensiones y 20 ítems (χ²/df= 4.43, 
CFI=.99, TLI .99, SRMR= .05 y RMSEA= .08) el promedio de cargas factoriales fue: 
Sensación sexual= .70. Conciencia sexual=.71. Intercambio sexual=.75.  Apego 
emocional=.80.  y Actividad sexual=.86. Asimismo, se encontró niveles de confiabilidad 
mediante consistencia interna utilizando el alfa de Cronbach α=.95 y el coeficiente omega 
=.94.  
Se concluye que a través de los resultados obtenidos la Nueva Escala de Satisfacción 
Sexual muestra aceptables evidencias psicométricas para la población universitaria. 
 





















This research aimed to determine psychometric properties of the New Sexual Satisfaction 
Scale in university students in Lima. Therefore, an instrumental, non-experimental and 
cross-sectional study was carried out with a sample of 500 university students between 
men and women over 18, whose ages ranged from 18 to 41 years. 
Obtaining adequate evidence of validity of the internal structure through an oblique model 
with 5 dimensions and 20 items (χ² / df = 4.43, CFI = .99, TLI .99, SRMR = .05 and 
RMSEA = .08) the average of Factor loads were: Sexual sensation = .70. Sexual awareness 
= .71. Sexual exchange = .75. Emotional attachment = .80. and sexual activity = .86. 
Likewise, reliability levels were found by internal consistency using the Cronbach's alpha 
α = .95 and the omega coefficient = .94. 
It is concluded that through the results obtained the New Sexual Satisfaction Scale shows 
acceptable psychometric evidence for the university population. 
 




















































¿Qué importancia tiene la satisfacción sexual? El sexo ya sea por la cantidad de veces 
que se tenga o por la falta de hacerlo, siempre se verá como un obstáculo (Díaz, 2016). 
Actualmente la sexualidad es un tema tocado por ser un campo importante en la vida 
humana, aunque se mantiene el tema del Tabú ya que viene causando cierta incomodidad, 
por motivos que algunos padres no saben aún cómo manejar temas de sexualidad, la 
familia cumple una función importante ya que es el entorno primordial donde nos inculcan 
valores, deberes y actitudes de cómo saber comportarnos para afrontar de manera positiva 
a la sociedad, es decir la familia es quien moldea a la persona. En un segundo plano se 
muestra la pareja donde se refleja la realidad de la comunicación, confianza, admiración 
entre otras estimaciones para lograr la anhelada felicidad; así como obtener bienestar 
personal a causa de la formación del vínculo para conectarse entre parejas logrando dar 
placer, deseo y satisfacción. Impett, Muise y Peragine (2014). 
Sin embargo, constantemente las vinculaciones de pareja no tienen un final próspero, 
debido a que continuamente existen conflictos, principalmente por lo que hoy se suelen 
procurar divorcios a nivel nacional es la por la falta de satisfacción carnal, a su vez la 
Organización mundial de la salud(2010)  (OMS en adelante) refirió que, para la existencia 
de salud sexual se fundamentan tres aspectos, primero se debe disfrutar la actividad sexual 
promulgando el equilibrio sexual, segundo poner en práctica la sexualidad sin que exista 
estrés psicológico o social (temores, vergüenza, mitos, etc.) y por último estar libre de 
enfermedades y tener buena salud para que no interfiera con el desempeño sexual de la 
pareja. Para aclarar mejor el tema comenzaremos por saber que la salud, según la OMS 
(2017) parte de la comodidad física, mental y comunitaria completa y no solo la carencia 
de enfermedad o daño.  
Por tanto, se tendrá bienestar sexual si se satisface lo que el cuerpo necesita, así mismo 
para gozar de salud se debe poseer una buena comida, deporte físico y mental, receso, 
disposición de tiempo para priorizar por familia, amigos y aquellos seres queridos que nos 
brinden aquel bienestar emocional. La sexualidad según la OMS (2018) parte de un 
aspecto presente del ser humano que surgen a raíz de los factores biopsicosociales, 
culturales, religioso, etc; que afectan sus pensamientos y son expresados a través de las 




Posteriormente, según la empresa Durex (2016) a través de su encuesta globalizada de 
bienestar sexual  a 29.000 personas de 37 países por medio de encuesta online y de manera 
presencial a Nigeria, donde tuvo datos estadísticos de que el 83% de personas refirieron 
que la sexualidad es vital para la salud, por otro lado el 50% menciona que tiene variedad 
de beneficios y finalmente el 54% no siente satisfacción en su vida sexual; teniendo a 
Sudamérica líder en frecuencia de relaciones coitales con 85%.  
 Además, informa Business Insider (2014) que los divorcios se presentan en cualquier 
parte del mundo como por ejemplo en los Estados Unidos se presenta con una tasa del 53% 
de divorcios dados, mientras que el continente europeo presenta grados más altos con el 
60%. Excepto Bélgica que los supera con el 70% de rupturas, mientras que Chile presenta 
la tasa mínima de 3%. Por otro lado, dentro de la sociedad se frecuenta la idea de que la 
función sexual es una limitación para el funcionamiento del matrimonio, por ello en 
nuestro País gracias a la investigación del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
señala que en el año 2016 se realizan 86 191 matrimonios de las cuales a su vez fracasan 
llegando al divorcio con un 15% y 30% anualmente, teniendo a nivel nacional 13 757 
encontrándose en Lima un total de 9 649 y en el Callao 1170 INEI (2016).  
Al respecto García, Fuentes y Sánchez (2016) refirieron que frecuentemente un 
matrimonio podría verse afectado por el bajo nivel de estabilidad y satisfacción sexual, 
debido a que las parejas cuentan con deficiencias para mantenerse juntos, convirtiéndose 
dueños de sus propios miedos a quedarse solos y hacerse daño, al no encontrar la 
satisfacción deseada se produce frialdad ocasionando conflictos dentro de la familia, 
logrando así la ruptura del noviazgo, siendo los únicos afectados lo hijos de por medio.   
Así mismo, Van Pelt (2014) refirió que si las peticiones sexuales y emocionales dentro 
del matrimonio no son satisfechas puede generar una brecha y en consecuencia se valla al 
fracaso la relación. Por ello la actividad sexual se muestra como el bienestar dentro de la 
relación matrimonial por la existencia de satisfacción recíproca y levantamiento de 
autoestima por las necesidades afectivas; además porque que los seres racionales son los 
únicos animales preparados naturalmente a hacer el amor todo el día mientras dure el año 
Ochoa (1999) 
Debido a los cambios sexuales que se presentan hoy en las parejas como es la 
separación (divorcio), es preciso emplear una herramienta estandarizada para nuestra 
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localidad, a fin de valorar la satisfacción sexual en universitarios. Entre las herramientas 
vinculados a la satisfacción sexual se menciona al Modelo De Intercambio Interpersonal 
De La Satisfacción Sexual (IEMSS) de Byers (2005) y el inventario De Satisfacción 
Sexual (GRISS) de Rust y Golombok (1986) estas pruebas no cuentan con valores 
confiables, son limitados los instrumentos para evaluar variable, además no están validadas 
en el Perú, no tienen interpretaciones en español y traducirlas podría traer consigo una por 
ello la significación de este estudio en corroborar las propiedades psicométricas de La 
Nueva Escala de Satisfacción Sexual en universitarios del distrito de Lima.   
Respecto a las investigaciones se tiene en cuenta internacionalmente a Stulhofer, Busko 
y Brouillard, (2010) realizaron un estudio titulado, desarrollo y validación de la Nueva 
Escala de Satisfacción Sexual (NESS, en adelante) publicada y validada en inglés 
concluyendo la fiabilidad con un alfa de Cronbach de .94 y .96, considerándose alta y 
aceptable. Por consiguiente, Strizzi, Fernández, Alarcón y Parrón (2015) Realizaron la 
investigación titulada “Adaptation of the New Sexual Satisfaction Scale-Short Form into 
Spanish”. Realizando un análisis factorial exploratorio para obtener valores aceptables para 
la validación. Así mismo de su análisis factorial confirmatorio con valores de X
2 
=99.8, 
gl=29, RMSEA=.057, NNFI=.98, CFI=.99. 
Así mismo, Pérez (2013) tuvo una investigación titulada Nueva Escala de Satisfacción 
Sexual (NESS) en usuarios de redes sociales, con el objetivo de adaptar la escala, con una 
población 206 colaboradores de redes sociales activas sexualmente, obteniendo resultados 
como M=67,3; DT: 12,8 para la fiabilidad a través del análisis univariante. Se finaliza 
dando valores aceptables sobre uso del instrumento con un alfa de Cronbach de 0.93 
confirmando su validez de constructo. Mientras que a nivel nacional hasta el momento no 
se evidencian investigaciones trabajadas. 
Por otro lado, para tener conocimiento de la variable se muestra la definición donde la 
satisfacción sexual es el estado de bienestar y nivel de agrado que se presenta cuando 
existe interacción sexual entre el conyugue, presentando reacciones de emociones a través 
de la comunicación verbal y no verbal conyugales de la pareja. Por su parte Ahumada 
(2014) menciona que existe diferentes formas de definir la variable coincidiendo con otros 
en su totalidad mostrando relación entre lo físico y afectivo, en cuanto al agrado y 
desagrado que se tiene en la vida sexual de acuerdo a como el individuo lo experimente. 
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Mediante aquellos episodios experimentados se ira formando diferentes patrones de 
conducta y cognitivo, que tendrán repercusión en toda la vida de la persona. Por ello la 
satisfacción sexual se logrará dependiendo del tipo de estimulación que pueda 
experimentar.  
Además, se muestra la teoría psicoanalítica, donde Freud hizo referencia a las etapas 
que existen y que desarrolla el ser humano en las que demuestran zonas que se hacen 
llamar erógenas que al ser estimuladas producen sensación de placer, esto se da desde el 
nacimiento hasta el año llamada etapa oral donde la succión y alimentación son las 
actividades estimulantes, hasta los 3 años se muestra la etapa anal donde el ano viene a ser 
el órgano se sensaciones y control de esfínteres, hasta la última etapa de adultez donde se 
presume que objetivo será amar y trabajar para gozar de una vida saludable según Stassen 
(2007). Por otro lado, se muestra a la sexualidad desde un modelo ecológico, donde no solo 
se verá percibido como la reproducción, si no como un tema de gozar y jugar satisfaciendo 
el placer, en la etapa adultez se muestra la sexualidad como un acto que todos los seres 
racionales experimentamos para nuestro desarrollo sexual Bronfembrenner (1994).  
A partir de este modelo es que se empieza a trabajar el tema sexual expuso que esta 
teoría es producto de aquella interacción dada por características propias y los contextos 
ambientales son considerados un factor importante donde interacciona el individuo. Por 
ello en esta perspectiva del ambiente ecológico se muestran diversos niveles estructuradas 
como: microsistema: mostrado como tema individual, aquí se ve el desarrollo del individuo 
con el nivel primario; mesosistema: temas interpersonales, donde el individuo se relaciona 
con su medio; exosistema: temas sociales, afecta los primeros niveles y macrosistema: 
temas culturales, son situaciones complejas y que afecta al individuo. Estos niveles son 
considerados como una hilera que van interrelacionándose entre sí encaminando hacia el 
progreso del individuo.   
De igual forma, estos niveles o temas varían por ejemplo el microsistema se refiere al 
ambiente más cercano del individuo, por el contrario, el macrosistema hace mención a lo 
contrario. Palomino y Santiago (2015) sostuvieron que este modelo puede ser usado para la 
explicación de factores que afectarían la satisfacción sexual y el matrimonio, por otro lado, 
también puede ser afectado por distintos factores presentado en el ambiente ecológico 
(individual, social, cultural y racional).  
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Finalmente, Stulhofer, et.al. (2010) trabajaron un modelo teórico basado en la 
investigación de Bancroft, Loftus y Long (2003) describieron componentes de la 
satisfacción sexual, considerándolo como modelo de las tres ventanas: Primera ventana 
considerada factor personal se refieren a las particularidades del mismo ser, es decir 
nuestros hábitos, apreciación de estímulos frente a otros, , reacciones vitales y 
psicológicas, y sentimientos sexuales; Segunda ventana considerada factor interpersonal: 
donde se presenta la manera emocional que se da  en la relación de pareja y por último la 
tercera ventana es considerada como reacciones de las prácticas sexuales: refiriéndose a su 
regularidad, la diversidad y la magnitud en que se viven las experiencias sexuales. 
Así como también se presentan factores que afectan a la satisfacción sexual y dan paso a 
que se detengan como por ejemplo algunas actividades sexuales que simplemente no tienen 
nada que ver con la cantidad de veces que uno tenga sexo, si no con la calidad de sexo que 
uno tenga así lo afirmaron Parish, Luo, Stolzenberg, Laumann y Pan (2007), para Basson 
(2001) el primer factor la mujer dentro de la relación valorará las cosas positivas de 
acuerdo a lo que reciba en cuanto se trate de cubrir su necesidad sexual. Como segundo 
factor se tiene el área socioemocional dado que aquí se verá reflejado el estado en que la 
pareja se encuentra actualmente ya sea el compromiso que mantengan, intimidad, cultura y 
romance.  
Porque de eso dependerá su situación sexual, para Apodaca, Gómez y Ortiz (2002) las 
parejas están vinculadas a la expresión emocional que tienen durante la relación, tipo de 
comunicación dentro del acto sexual, y el sentimiento generado después de ello. El tercer 
factor se refleja de las actitudes que se tiene sobre valorar la sexualidad, teniendo temas 
como la religión es decir creencias, actitudes reservadas y falta de conocimiento sexual. 
Esto presenta problemas futuros debido a que la sexualidad es un tema muy amplio y el 
hecho de mostrarse conservado genera discordia al asumir la relación son censura. Cossio 
y León (1993) afirman que la figura femenina se siente insatisfecha sexualmente con la 
presencia de tabúes lo que le lleva a mostrarse reservadas cuando se toca temas sobre 
sexualidad, por ello presentan respuestas negativas hacia la pareja. Seguido se muestra el 
cuarto factor se ve relacionado con temas de salud como la física y mental, tales como 
accidentes, depresión, cáncer, diabetes, etc.  
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En una investigación realizada por los autores Vásquez, Antequena y Blanco (2010) 
concluyeron que en su mayoría de mujeres que padecían de cáncer de mama mostraban 
respuestas negativas en su acto y vida sexual, debido a que su apetito sexual habría 
disminuido, con el hecho de sufrir operaciones y otros tipos de tratamiento que afectaba a 
su salud emocional y física como la pérdida de su cabello y debilitamiento, lo que traía 
consigo marcas en su imagen y posteriormente una baja autoestima. El último factor se ve 
reflejado en barreras como en la lejanía de pareja donde no existe la convivencia, ni 
comunicación y por consecuencia no se daría paso a la intimidad lo que causaría 
insatisfacción. 
Dado a los factores existentes se deduce que las parejas tendrán satisfacción o 
insatisfacción sexual de acuerdo a como ellos trabajen en conjunto, ya que son elementos 
que van a permitir tener una mejor calidad de vida en cuanto a emocional, física y 
psicológico; dependiendo así de la calidad mas no, de la cantidad de veces que la pareja 
pueda tener acto sexual, mostrando así la importancia de la comunicación en pareja. 
Desde otro punto también está relacionado la Teoría de la Elección Racional, que según 
Barrientos (2003) considera como un recurso de las personas para la organización de metas 
en la vida sexual. Durante la etapa de adultez temprano se iniciará con una fase donde la 
plenitud sexual se verá reflejada por el sexo desenfrenado e inconsciente, tratando de 
satisfacer necesidades de nivel alto y manera inmediata, dándole importancia a hacer el 
amor sin importar la calidad sino la cantidad de veces, en el caso de los varones es más 
notorio a causa de la inexperiencia y desconocimiento de las relaciones sexuales, creyendo 
equivocadamente que cuando lleguen a los 60 años de edad dejaran de lado su sexualidad. 
Ortega (2006).  
Sin embargo, al conversar de sexualidad se profundiza a la frontera de las relaciones 
sexuales y no sexuales. Mostrándose difícil debido a que se presenta difuso en las dos áreas 
por ello se expande a las formas en la que nos vinculamos con la pareja y el entendimiento 
del sexo que surge, para algunos es visto como simples actos, entretanto para otras 
personas es deducido como formas suaves y fino como su forma de vestir, el saludo, la 
manera de mirar, aroma y sabores. (Romero, 2000, citado en Navarro y Pereira, 2009) 
entendida también como aquella sensación de placer por consecuencia del acto físico 
sexual debido a que está relacionado a la satisfacción emocional, que a su vez son tomadas 
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en cuenta de forma personal para obtener seguridad y confianza en su mismo ser dentro de 
sus relaciones sexuales.  
Por otro lado, la satisfacción sexual se alude al sentimiento de sentirse satisfecha y el 
placer que se tiene luego de haber cubierto una necesidad. Puede explicar también al 
estado en el que sentimos diversas necesidades fisiológicas cuando logramos realizarlo, es 
sentir la sensación de satisfacción. Fundéu (2015). Así mismo, Martínez (2002) hace 
alusión que la satisfacción sexual está incluido en un vocablo multifactorial y refleja 
inconsistencias sobre la satisfacción, esto se debe a que en su totalidad los seres racionales 
mantienen poco conocimiento sobre el tema de sexualidad, logrando creer que el placer 
está dando correspondencia al goce de satisfacción sexual.  
Así mismo expresa que el orgasmo se experimenta como un tipo de cosquilleo fuerte, 
finalizando que la unión con el placer no tiene que ser coincidente con la satisfacción 
debido a que no siempre es una práctica personal y permanente.  Se da como la respuesta a 
la fogosidad y el deseo sexual, encontrándose familiarizada al bienestar e interacción 
social, que incluye aspectos cognitivos que se relacionan a la percepción subjetiva como 
gusto o disgusto sexual.  Castillo y Moncada (2012). En la satisfacción sexual existen 
diversas maneras para definir la mencionada variable, Barrientos (2003) menciona que 
para tener conocimiento del tema se despliegan modelos teóricos, sin embargo, no existen 
cantidades deseables para una mejor explicación y perspectiva del tema, se empezará por el 
modelo de intercambio interpersonal de satisfacción sexual planteado por Lawrence y 
Byers (1995) donde tuvo un trabajo amplio y desarrollado por Thibaut y Kelley (1959), 
demostrando su validez en diversas partes del mundo, considerando darle significado para 
el logro de una clara comprensión de la satisfacción sexual.  
Sánchez, Santos y Sierra (2015) mencionaron que en este modelo aparecen 
intercambios en distintas tramas como pensamientos y acciones que se presentan en las 
parejas y luego podrían llegar a ser señalados de forma buena o mala. Así mismo en el 
modelo de Intercambio Interpersonal según (Sánchez, citado por Palomino y Santiago,) 
sugirió que el modelo aumentará cuando exista: reciprocidad en cuanto a la ganancia y 
perdida sexual; balance de las ganancias sexuales, superando grados de costes sexuales y 
esperados dentro de la relación; semejanza en la apreciación de las ganancias y pérdidas 
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sexuales, así como también la satisfacción de la jerarquía de aspectos no necesariamente se 
refiere a lo sexual en la relación.  
Dentro de los factores de la NESS se presentan aportes de Bancroft, Loftus y Long 
(2003) demuestran 3 enfoques de (NESS): Enfoque personal, describe a la costumbre de 
cada persona que incluyen que perciban aquellos incentivos sexuales, teniendo el poder de 
concentración hacia el estímulo sexual, a su vez con reacciones psicológicas y fisiológicas. 
También enfoque interpersonal se trata del trueque emocional entre las parejas durante el 
coito sexual y por último el enfoque hacia las acciones sexuales: se referido aquellas 
prácticas coitales que un individuo tiene centrada en los atributos de sus actividades 
sexuales teniendo así el nivel de intensidad, la frecuencia dada y la variedad que se 
presenta.  
Otro aspecto a tomar en cuenta en esta investigación, es el área psicométrica donde 
Meneses (2013) nos dice que la psicometría es la disciplina, lleno de métodos, técnicas y 
diferentes teorías que se ve implicada con la medición de diversas variables del área 
psicológica, así como la construcción y utilidad adecuada de los trabajos de test y escalas, 
garantizando su validez y fiabilidad. También encontraremos validez y tipos de validez. En 
cuanto a la definición de la última edición de los Standars for Educational and 
Psychologycal Testing AERA, APA y NCME (2014), describen que la validez se alude al 
grado en que las calificaciones de los test están relacionados y apoyados en la evidencia 
empírica junto con la teoría. Es decir, sirve para saber si realmente el instrumento está 
siendo usado con la finalidad que dice usarse. 
Teniendo a su vez elementos de evidencias de validez que según APA, AERA y 
NCME, (2014) con la existencia modelos o tipos de validez que fueron creados por el 
comité conjunto de asociación psicológica americana, la asociación americana de 
investigación educativa y el consejo nacional de mediciones utilizada en educación como, 
por ejemplo: Evidencia de validez de contenido se refiere a que tanta relación se tiene entre 
el contenido y las dimensiones que se pretende medir, además de la administración y las 
puntuaciones que se tiene de la prueba, trabajando a través del juicio de expertos que se 
determina tomando decisiones basadas en su experiencia profesional.  
Seguidamente, se muestra evidencia de validez basada en la estructura interna está 
basado en analizar la estructura interna de alguna prueba indicando el grado que la relación 
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de los ítems se ajusta a las dimensiones, interpretando las puntuaciones de la aprueba 
propuesta, siendo este tipo de validez evaluado mediante el cálculo del coeficiente de 
validez V, según Aiken (1985) es aquel coeficiente que se da de un dato obtenido a través 
de la suma de máximas diferencias de posibles valores. Esta es calculada sobre aquellos 
valores que los jueces puntuaron en relación a los ítems o un grupo de ítems de una prueba. 
Por otro lado, tenemos la confiabilidad que, según Hernández, et. al. (2006) refiriéndose al 
“grado en que la aplicación repetida del test al mismo usuario u objeto obtendrá los 
mismos resultados, mostrando consistencia” (p.277). Un instrumento se dice ser confiable 
si sus dimensiones reflejan valores exactos de aquellos atributos que se investiga, y no 
presentan errores de medición.  
De este modo existen métodos para hallar la confiabilidad a través de: Test- Retest, 
Paralela o alternativa, mitades partidas y consistencia interna. Según APA, AERA, NCME 
(2014) señalan que está centrada en la evaluación de los ítems y dimensiones del 
instrumento. En esta investigación se usó la confiabilidad a través de la consistencia 
interna que se refiere a la evaluación de las dimensiones de la prueba y junto con los ítems. 
APA, AERA, NCME (2014). Por ende, para ser exactos se ve como se relacionan los ítems 
con aquellos componentes de la escala que se pretende medir y sobre las interpretaciones 
basadas. Elosua (2003) A través del Alpha de Cronbach que está basado en la equivalencia 
que se genera entro los componentes del instrumento entre sí, a partir de su primera y única 
aplicación brotando diversos métodos estadísticos en la rama de la psicología. 
 Por ello esta investigación parte desde el aspecto social debido a que los resultados de 
la escala permitirán que los universitarios, sean beneficiados con una prueba que medirá su 
satisfacción sexual aportando a su integridad de salud sexual, ya que se muestra como 
importancia en las relaciones de pareja. Por otro parte, a nivel práctico al obtener los 
resultados favorables a los objetivos, servirá como una herramienta de carácter confiable 
para que profesionales de la salud lo usen dentro del área clínica y en las que la psicología 
esté presente, debido a que los estudios dados remarcan que es necesario tratar esta 
problemática por el impacto que viene teniendo en cuanto a la calidad de vida sexual.  
Finalmente, a nivel teórico el presente estudio constituirá como un antecedente notable 
para soporte científico y como medio para mejorar las políticas que existen del término 
satisfacción sexual; debido que en la comunidad peruana aún no se han analizado las 
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propiedades psicométricas en base a la medición de la nueva escala de satisfacción sexual, 
lo que se convertiría significativo para investigaciones posteriores. Por lo tanto, esta 
investigación determinará propiedades psicométricas, a través de la confirmación de la 
evidencia de validez basada en el contenido, también la evidencia de validez basada en la 
estructura interna y finalmente la evidencia de confiabilidad por consistencia interna de la 












































2.1. Tipo y Diseño de investigación 
El tipo de investigación es instrumental de acuerdo a Montero y León (2017) en donde 
para garantizar estudios a la validación de pruebas incluyendo estudios de las propiedades 
psicométricas de los mismos. También se utiliza diseño de investigación no experimental 
que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la variable se describe sin ser 
manipulada, describiendo características psicométricas de una prueba tal y como se 
encuentran en su estado natural. Finalmente es de corte transversal, según Ato, López y 
Benavente (2013) la investigación procura recolectar datos en un solo momento, en un 
tiempo único con el fin de describir variables y analizar de incidencias con interrelación en 
un determinado momento. 





























 (Stulhofer et 
al, 2010) 
La nueva escala 
de satisfacción 
sexual (Pérez, 
2013) tiene como 
objetivo lograr 








La Excitación sexual, la función 
sexual, calidad que se da el orgasmo, 
la frecuencia del orgasmo durante el 
coito. 
1,6,2,9 




-Extremadamente    
satisfecha. 
- Muy satisfecha. 
- Satisfecha. 
- Poco satisfecha. 
- Nada satisfecha. 
Conciencia 
sexual 
Estado de concentración sexual, 
reacciones sexuales hacia el cónyuge, 
entrega completa de la pareja para 




Facilidad para llegar al orgasmo, 
darse el tiempo necesario y suficiente 
para la pareja, logrando iniciativa 








Es el inicio emocional que está 
relacionado con el estado de humor 
para finalizar el coito teniendo 





Variedad, frecuencia. 19,20 
Nota: creación propia, 2019 
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2.3. Población, muestra y muestreo      
2.3.1. Población  
La población estará conformada por 47000 universitarios entre femenino y masculino 
de 18 años en adelante perteneciente a una universidad. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que la población es un todo general 
donde existe relación con ciertas descripciones con las que se agrupan en base a las 
características similares que se puedan tener. 
2.3.2. Muestra 
La muestra según Bernal (2010) es un subgrupo o un grupo pequeño de la población 
que representa al grupo, de donde se obtendrá información, a partir de la medición de la 
variable y los objetivos planteados. La muestra está conformada por 500 personas de 
ambos géneros, universitarios 18 años hacia adelante pertenecientes a una universidad. 
Se puede observar en la tabla 2, un 44,4% (222) de los participantes fueron del sexo 
masculino y 55,6% (278) del sexo femenino, oscilando en edades de 18 a 41 años.  
Tabla 2 
 características sociodemográficas (n=500)  
    f % 
SEXO 
 
Masculino 222 44,4 
  Femenino 278 55,6 
EDAD 
 
18 17 3,4 
 
19 24 4,8 
 
20 24 4,8 
 
21 38 7,6 
 
22 57 11,4 
 
23 60 12,0 
 
24 50 10,0 
 
25 58 11,6 
 
26 44 8,8 
 
27 23 4,6 
 
28 23 4,6 
 
29 15 3,0 
 
30 17 3,4 
 
31 5 1,0 
 
32 9 1,8 
 
33 2 ,4 
 
34 9 1,8 
 
35 7 1,4 
 




37 4 ,8 
 
38 2 ,4 
 
39 3 ,6 
 
40 4 ,8 
 41 1 ,2 
Nota: f = frecuencia, %= porcentaje 
 
2.3.3. Muestreo 
La muestra fue dada mediante el procedimiento no probabilístico, debido a que este 
procedimiento está basado en la selección de la población a aplicar, y no necesariamente 
de una norma estadística (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Así mismo, se hizo uso 
del tipo de muestreo por bola de nieve referido al uso de diversos elementos conducidos a 
través de otros, y estos a otros para conseguir la muestra establecida. López (2010) 
Criterios de inclusión  
Estudiantes que han completado el test. 
Estudiantes universitarios 
Estudiantes que tuvieron relaciones sexuales estando estables o no con su pareja. 
Estudiantes mayores de 18 años 
Criterios de exclusión  
Estudiantes que dejaron incompleto el test.  
Estudiantes que no tuvieron actividad sexual  
Estudiantes menores de edad. 
2.4.   Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnica           
La investigación tiene como técnica la recolección de datos a través de encuestas del cual 
se utilizó la NESS 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos                                                                                                       
La NESS aplicada a personas adultas. Fue creada por Stulhofer, Busko y Broullard y 
traducida al español por Pérez. La escala es de tipo Likert con un puntaje del 1 al 5 con 
alternativas a nada satisfecha, poco satisfecha, satisfecha, muy satisfecha y 
extremadamente satisfecha. Constituido por 20 ítems contando con 5 dimensiones, 
sensación sexual cuenta con 4 ítems, conciencia sexual contando con 4 ítems, intercambio 
sexual contando con 7 ítems, apego emocional contando con 3 ítems y actividad sexual 
contando con 2 ítems. La prueba consta con una puntuación de 100, teniendo en cuenta 
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ciertos criterio de puntaje como de 0-20 (nada satisfecha), 21-40 (poco satisfecha), 41-60 
(satisfecha), 61-80 (muy satisfecha) y de 81-100 (extremadamente satisfecha). 
 
2.4.3. Validez 
La NESS cuenta con las propiedades psicométricas reportadas por Pérez (2013), que 
obtuvo como resultado de evidencia de validez de consistencia interna con un puntaje 
adecuado que afirma su validez obtenida por la técnica del Alpha de Cronbach mostrando 
una buena consistencia interna de los diferentes ítems (α=.93) de esta manera se refuerza la 
validez de constructo en su versión española.  
2.4.4. Confiabilidad 
La fiabilidad de la NESS, se obtuvo a través del análisis univariante obteniendo 
resultados como media alta M= 67,3 y DT=12,8, teniendo puntuaciones entre 29 de 
mínimo y 98 de máximo, donde en su mayoría dieron valores por encima o muy encima de 
la media. Mostrando ser fiable para su uso en la determinación del nivel de satisfacción 
sexual.  
2.5. Procedimiento          
Se da inicio a la investigación haciendo la búsqueda en los repositorios a nivel nacional 
e internacional (e.g., Renati) así también en la base de datos (e.g., Proquest, Researchgate, 
Scielo y entre otros). Posterior a ello se solicitaron los permisos correspondientes de los 
autores de la prueba. Después se procedió a obtener evidencias de validez de contenido a 
través de juicio de expertos teniendo en esta investigación 5 profesionales del área clínica y 
sexualidad, a los cuales se entregó documentos para que conformen el juicio de expertos 
con la finalidad de la calificación de la NESS, seguidamente se procedió a solicitar el 
permiso para aplicar la prueba mediante un consentimiento informado así mismo se tomó 
en cuenta ciertos criterios en este caso de inclusión y exclusión; así como también el 
procesamiento de datos debidamente llenado para el procesamiento a través de los 
programas Excel y SPSS v.24 para su posterior análisis estadístico.  
    Para la consideración de normalidad univariada los valores debían oscilar entre -1.5 y + 
1.5 Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010), por otro lado, se pasó a realizar el análisis 
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factorial confirmatorio (AFC) a través, del programa R Studio, obteniendo valores de x
2 
/df, CFI, TLI, RMSEA, SRMR.  
Acto seguido se analizó las evidencias de confiabilidad, a través del método de 
consistencia interna utilizando el alfa de Cronbach y coeficiente omega, donde los valores 
aceptables son de .70 y .90 Campos –Arias y Oviedo (2008). 
2.6.Métodos de análisis de datos 
Los análisis de datos se estimaron con la evidencia de validez de contenido a través del 
juicio de expertos (ver tabla 3) y la evidencia de validez basada en la estructura interna se 
utilizó el AFC donde se obtuvieron valores de x2/df, CFI, TLI, RMSEA y RSMR, 
haciendo uso el programa R Studio y finalmente para la confiabilidad por consistencia 
interna se procedió a usar el alfa de Cronbach coeficiente Omega obteniendo valores de 
acuerdo a sus factores y en general, cumpliendo datos aceptables para la investigación.  
2.7.Aspecto ético 
La investigación fue tratada de forma anónima y confidencial; así mismo de la 
presentación del consentimiento informado a los participantes. Según las normas (código 
de conducta de ética) brindadas por la American Psychological Association (APA) 2011. 
Para dar pie al desarrollo de la investigación se solicitó la autorización respectiva a los 
participantes no sin antes leer y aceptar los consentimientos informados, resaltando la 
participación voluntaria. Del mismo modo se le explica los motivos por las cuales se está 













































3.1 Evidencia de validez basada en el contenido  
En la tabla 3 se muestra la evidencia de validez basada en el contenido que se realizó 
por medio de 5 jueces especialistas en el área (ver anexo 1), tres de ellos fueron del área 
clínica y dos de sexualidad, donde calificaron las propiedades psicométricas de cada ítem 
obteniendo una V de Aiken entre .80 hasta 1 en los ítems, teniendo una V >. 70 siendo 
valores adecuados según Charter (2003).  
tabla 3 
Evidencia de validez basada en el contenido 
N° Ítems  R P C 
1 .80 .87 .87 
2 .80 .87 .80 
3 .87 .93 .93 
4 .93 .93 .93 
5 .87 .87 .80 
6 .80 .87 .80 
7 .87 .87 .87 
8 .87 .87 .87 
9 .87 .87 .93 
10 .93 .87 1.00 
11 .87 .87 .93 
12 .93 .93 .87 
13 .87 .87 .93 
14 .93 .87 1.00 
15 .80 .80 .93 
16 .93 .87 1.00 
17 .87 .87 .93 
18 .93 .87 1.00 
19 .93 1.00 .93 
20 .93 .93 .93 
Nota: V de Aiken: P: pertinencia, R: relevancia, C: claridad 
 
3.2 Análisis preliminar de los ítems NESS 
En la tabla 4 se observa el análisis preliminar de los ítems donde la asimetría y la 
curtosis muestran valores con una aproximación adecuada a la normalidad evidenciándose 
dentro de lo establecido (+/- 1.5) según Pérez y Medrano (2010). Verificándose la 







Análisis preliminar de los ítems y normalidad univariada de la NESS 
Ítems M DS g1 g2 
Ítem 1 3.43 .86 -.25 .14 
    Ítem 2 3.63 .87 -.13 -.32 
    Ítem 3 3.45 .86 -.21 -.16 
Ítem 4 3.48 .84 -.33 .29 
Ítem 5 3.59 .84 -.12 -.18 
Ítem 6 3.66 .85 -.13 -.42 
Ítem 7 3.57 .94 -.39 -.11 
Ítem 8 3.79 .96 -.45 -.17 
Ítem 9 3.45 .91 -.22 -.21 
Ítem 10 3.71 .84 -.38 .26 
Ítem 11 3.46 .89 -.27 -.09 
Ítem 12 3.63 .89 -.35 .14 
Ítem 13 3.55 .99 -.42 -.07 
Ítem 14 3.58 .90 -.24 -.18 
Ítem 15 3.55 .94 -.26 -.27 
    Ítem 16 3.44 .94 -.43 -.01 
Ítem 17 3.44 1 -.42 -.17 
Ítem 18 3.40 .97 -.29 -.13 
Ítem 19 3.44 .93 -.32 -.05 
Ítem 20 3.33 1 -.26 -.44 
Nota: M= media; DS=desviación estándar; g1= asimetría; g2= curtosis   
 
3.3 Análisis de las evidencias de validez basada en la estructura interna del NESS (AFC) 
Se evaluaron 3 modelos, uno con sus factores originales, otro con 5 factores oblicuos y 
un último modelo de 2 factores. Como se observa en la tabla 5, el modelo uno de 5 factores 
presenta evidencias de validez de estructura interna, a través de χ²/df=8.2, CFI= .92, TLI= 
.91, SRMR= .06 y RMSEA=.12. cabe señalar que en este modelo los valores establecidos 
del ajuste del modelo son aceptables, aunque no es su totalidad. Por lo tanto, se procedió a 
obtener un segundo modelo de 5 factores oblicuos donde evidencia aceptables valores, 
donde los índices de ajuste están por encima del umbral establecido (χ²/df= 4.4, CFI=.99, 
TLI= .99, SRMR= .05 y RMSEA= .08), Por último, se contrasto otro modelo de dos 
factores en la que los valores de ajuste no han sido satisfactorios (²/df= 3.44, CFI=.91, 
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TLI=.9, SRMR=.05 y RMSEA=.07); por lo tanto, el modelo que mejor  representa la 
estructura interna  del constructo es el modelo 2, de acuerdo a Brow (2006). 
En cuanto a las diferencias de los modelos se describen, que el modelo 2 reespecificado 
consiste en que el ítem10 se tuvo que considerar en el factor 2 (Conciencia sexual) y el 
ítem 15 en el factor 3 (intercambio sexual). Dichos cambios han generado que los valores 
sean considerados en ambos factores para ser óptimos.  Así mismo el modelo 3 en 
comparación del modelo 2, presenta dos factores bajo el criterio de agrupación de ítems en 
un factor denominado (intercambio sexual) con sus ítems (1-12), y el segundo factor 
denominado (actitudes sexuales) con sus ítems (13-20).  
 
Tabla 5 
   Índices de bondad de ajuste de 3 modelos de la NESS   
Modelos χ² df χ²/df CFI TLI SRMR 
RMSEA 
 
M1-5d 1315.065 160 8.2 .92 .91 .06 .12 
M2-5d 724.233 160 4.4 .99 .99 .05 .08 
M3-2d 582.41 169 3.4 .91 .90 .05 .07 
Nota: χ²= Chi- cuadrado; df= grado de libertad; CFI= Índice de ajuste comparativo; 
TLI= Índice de Tucker-Lewis, SRMR=raíz residual estandarizada cuadrática media; 






























































3.4 Evidencia de confiabilidad por consistencia interna 
En la tabla 6 se puede observar los índices de fiabilidad mediante la consistencia interna 
utilizando el alfa de Cronbach (α) obteniendo valor de .95 y el coeficiente omega (ω) con 




Evidencia de fiabilidad  
Factores α Ω N° de elementos 
NESS .95 .94 
20 
Nota: α: alfa de Cronbach ω: coeficiente Omega  
3.5 Cargas factoriales del NESS  
En la tabla 7 se visualiza las cargas factoriales obtenidas de cada ítem con su respectivo 
factor, mostrándose en el factor 1 un promedio de carga factorial .70, en el factor 2 un 
promedio .71, en el factor 3 un promedio de .75, en el factor 4 un promedio de .80 y en el 
factor 5 un promedio de.86 siendo todas ellas aceptables. 
tabla 7 
     
cargas factoriales NESS (AFC) 
Ítems F1 F2 F3 F4 F5 
I1 .66 
    
I2 .64 
    
I6 .70 
    
I9 .81 
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.70 .71 .76 .80 .81 








































La NESS (Nueva Escala de Satisfacción Sexual) fue creada por Stulhofer, Busko y 
Brouillard en el año 2010 en Croacia y traducida al español por Fátima Pérez Triviño en 
España, para medir el nivel de satisfacción sexual para personas mayores de 18 años sin 
límite de edad, cuenta con 5 dimensiones, donde la dimensión Sensación sexual consta de 
4 ítems,  la dimensión Conciencia sexual consta de 4 ítems, la dimensión Intercambio 
sexual consta de  7 ítems, la dimensión Apego emocional consta de 3 dimensiones y la 
dimensión Actividad sexual tiene 2 dimensiones.  
Los objetivos de esta investigación fueron determinar las propiedades psicométricas de 
la nueva escala de satisfacción sexual, a través de las evidencias de validez de contenido, 
estructura interna y confiabilidad por consistencias interna de la NESS en universitarios, 
usando el análisis factorial confirmatorio para obtener los niveles de ajuste de la NESS que 
permitió confirmar el modelo teórico. 
Para el primer objetivo se realizó la evidencia de validez basada en el contenido a través 
de análisis cualitativos de los reactivos por el método de juicio de expertos donde se 
solicitó apoyo de profesionales del área clínica y sexológica, los cuales se mostraron datos 
aceptables, con valores superiores a 0.70 en los criterios de claridad, relevancia y 
pertinencia, por medio de  Charter (2003) indicando que las puntuaciones están 
compuestas por puntajes aceptables si tienen una V > .70 son los más adecuados, la cual 
los autores (Strizzi et al. 2015) y Pérez, (2013) no trabajaron por lo tanto esta investigación 
si cuenta con evidencia de validez de contenido. 
El segundo objetivo hallado de acuerdo a la evidencia de validez de estructura interna 
de esta investigación fueron la evaluación de tres modelos, uno con 5 factores originales, 
otro con 5 factores oblicuos y el último 2 factores. Teniendo el modelo 2 óptimos valores 
de evidencias de validez por estructura interna con un χ²/df=4.43, CFI=.99, TLI=.99, 
SRMR=.05 y RMSEA=.08, confirmándose la estructura de acuerdo a lo establecido por los 
autores. Valores similares se pudo encontrar en el estudio de (Strizzi et al. 2015) que 
trabajo con universitarios mostrando valores de x
2 
/df=3.4, RMSEA=.057, IFI .88, 
NNFI=.98, CFI=.99. Sin embargo, en otras investigaciones de Pérez, (2013) con su 
población de usuarios de redes sociales la autora original de la prueba en versión española 
no trabajó este análisis factorial confirmatorio, por tanto, esta investigación cuenta con 
evidencia de validez de estructura interna por medio de AFC. 
Por último, objetivo se obtuvo la evidencia de confiabilidad por medio de consistencia 
interna con el alfa de Cronbach obteniendo valores de .95 siendo valores adecuados, frente 
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los autores Strizzi (2015) que utilizó el coeficiente alfa teniendo valores de .92 y Pérez 
(2013) tuvo un alfa de .93 por lo que los valores mostrados son significativos, así mismo 
también se trabajó la confiabilidad por medio del coeficiente Omega obteniendo valor de 
.94. por tanto, dicha investigación cuenta con evidencias de confiabilidad.  
En la aplicación de esta investigación se encontraron limitaciones en la cantidad de 
antecedentes de investigación que analizan propiedades psicométricas de la nueva escala 
de satisfacción sexual en universitarios. También en la realización de la encuesta de tipo 
online debido a que pudo haber falsificación de los datos a pesar de ser confidencial y 
sesgo en los resultados, por otro lado, la muestra fue determinada mediante el muestreo no 
probabilístico por conveniencia, y no por ecuación o fórmula matemática.  
Mediante los resultados arrojados de la prueba no se hallaron diferencias 
significativas en cuanto a los análisis comparados, a pesar de tener o no la misma muestra 
con características muéstrales la prueba se comporta igual, por tanto, la nueva escala de 
satisfacción sexual cuenta con adecuadas propiedades psicométricas válidas y confiables 


























































Las siguientes conclusiones se basan en los objetivos planteados, así mismo en los 
resultados arrojados de dicha investigación son: 
 
 Se dio la adaptación de la NESS resultando ser entendible para los universitarios 
utilizando el método, juicio de expertos.  
 La NESS presentó adecuadas evidencias de validez por estructura interna con un 
modelo de 5 factores oblicuos (χ²/df=4.52, CFI=.99, TLI=.99, SRMR=.05 y 
RMSEA=.08), los 5 factores son sensación sexual, conciencia sexual, intercambio 
sexual, apego emocional y actividad sexual, donde el promedio de sus cargas 
factoriales son del F1=.70, F2=.71, F3= .76, F4= .80 y F5=.81. 
 Las puntuaciones de la NESS obtuvieron aceptables valores de evidencia de 
confiabilidad por consistencia interna mediante el alfa de Cronbach α = .95 y el 























































De los resultados obtenidos en la presente investigación, así como de lo observado 
durante el desarrollo de la misma, se puede derivar algunas recomendaciones relacionadas 
al tema de investigación: 
 
 Primeramente, se recomienda seguir realizando estudios psicométricos de la NESS 
como el diseño y creación de instrumentos en base a la variable satisfacción sexual, 
aportando antecedentes nacionales.    
 Realizar otra técnica de evidencia basada en el contenido como por ejemplo el 
Focus group con el fin de comparar resultados y determinar la confirmación de 
ítems a utilizar. 
 Así mismo, se recomienda el estudio de la escala en poblaciones similares, con el 
objetivo de comparar las propiedades psicométricas a nivel nacional. 
 Por último, se sugiere la utilización de NESS para la investigación científica y para 
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